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MOTTO 
 
ِلْدَعْل اِب اْوُمُكْحَت ْنَا ِساَنّلا َهْيَب ْمُتْمَكَحاَذِاَو 
 
“Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya 
kamu menetapkan dengan adil” 
  
                                                          

 Yayasan Penyelenggara Penerjeman/Penafsir Al-Qur’an Revisi Terjemah oleh Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama Republik Indonesia. Al Qur’an, 4 Al-Nisa’ : 
58. (Tangerang MII: Indah Kilat Pulb & Paper,2007). hal 87 
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ilmu serta mengenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang 
Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat salam selalu 
terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. 
Kupersembahkan sebuah karya sederhana ini kepada orang orang yang 
sangat kusayangi dan kukasihi 
Ibuku Siti Aminah dan Ayahku Kadeni yang tercinta...... 
Sebagai tanda terimakasih, cinta, bakti, hormat dan kasih sayang, yang tiada 
terhingga, kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada Ibu dan Ayahku, 
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Untuk kakak ku, terimakasih atas bimbinganmu, nasihat nasihatmu yang 
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sama kamu, semoga suatu hari nanti kakakmu ini bisa berbuat yang terbaik 
untukmu, memberikan contoh yang baik untukmu karena selamanya kamu akan 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta 
Bersama Pasca Perceraian Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (Analisis 
Putusan Pengadilan Agama Nomor 1993/Pdt.G/2012/PA.TA) ini ditulis oleh 
Deny Dwi Hartanty dibimbing oleh Dr. H. Asmawi M.Ag. 
Kata kunci : Prinsip Keadilan, Harta Bersama, Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum 
Islam 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena adanya 
Putusan Pengadilan Agama Tulungagung tentang Pembagian harta bersama yang 
menyimpang dari bunyi Undang-undang, yaitu Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum 
Islam. Harta bersama yang seharusnya dibagi seperdua antara mantan suami dan 
mantan istri oleh Pengadilan Agama Tulungagung dibagi ⅔ untuk mantan istri 
dan ⅓ untuk mantan suami.  
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
ketentuan yang telah tertulis dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 
dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta bersama telah memenuhi 
prinsip keadilan? (2) Bagaimana putusan yang diberikan oleh hakim Pengadilan 
Agama Tulungagung terhadap pembagian harta bersama? (3) Apa saja yang 
melatar belakangi adanya putusan pembagian harta bersama yang tidak sesuai 
dengan bunyi undang-undang? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui apakah ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi 
prinsip keadilan. Dan mengetahui adanya putusan Pengadilan Agama yang tidak 
sesuai dengan ketentuan Undang-undang sekaligus latar belakangnya. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan empiris. Data-data diperoleh dari studi dokumen, observasi, dan 
wawancara yang terkait dengan pembagian harta bersama. Observasi digunakan 
untuk memperoleh data melalui pengamatan dan pencatatan mengenai hal yang 
berhubungan dengan proses pembagian harta bersama di Pengadilan agama 
Tulungagung. Sedangkan metode wawancara dan dokumentasi digunakan untuk 
menggali informasi mengenai latar belakang adanya putusan pembagian harta 
bersama yang menyimpang dari aturan hukum, yang kemudian dianalisis dengan 
metode deskriptif analisis. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Undang-undang 
Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 37 jo Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum 
Islam yang mengatur mengenai pembagian harta bersama belum memenuhi 
prinsip Keadilan. Terutama dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 37, 
karena belum memberikan penyelesaian pembagian harta bersama secara tuntas. 
(2) Putusan Pengadilan Agama Tulungagung tidak selalu sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang, hal ini terbukti dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung 
Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.TA. (3) Adanya putusan yang menyimpang ini 
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dilatar belakangi oleh adanya ketidak seimbangan kedudukan yang terjadi dalam 
rumah tangga para pihak. 
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ABSTRACT 
This thesis under the title “The Applying of Justice Principle in Dealing the 
Joint Wealth after Divorced Article 96 and 97 Islamic Law Compilation (An 
Analysis of Religious Court’s Decision Number 1993/Pdt.G/2012/PA.TA) is 
written by Deny Dwi Hartanty, Advisor by Dr. H. Asmawi M.Ag. 
Keywords: Justice Principle, The joint wealth, article 96 and 97, Islamic Law 
Compilation 
The research of this thesis based on the phenomena of the Religious Court’s 
Decision of Tulungagung about the dealing of joint wealth that is departed from 
the rules, which is the article 96 and 97 Islamic Law Compilation. The joint 
wealth that should be deviated a half between the ex-husband and ex-wife by the 
Religious Court’s Decision was deviated ⅔ to ex-wife and ⅓ to ex-husband.  
The research focus in this thesis are, (1) How the principle that have been 
written in the Married Rules Number 1 Year 1974 and Islamic Law Compilation 
about the dealing of the joint wealth? (2) How the Religious Court’s Decision that 
had been given by the judge from Religious Court of  Tulungagung to the dealing 
the joint wealth always suitable based on the rules principle? (3) What were the 
things as the background of the decision in dealing the joint wealth which was not 
suitable by the rules?. The purpose in this thesis are to know did the written 
principle in the Married Rules  Number 1 Year 1974 and Islamic Law 
Compilation have been required the Justice Principle.To know the decision of 
Religious Court that was not suitable with the rules and what its’ background.   
This research was qualitative research by using empirical approach. The 
data were gotten through documentation, observation, and interview about the 
dealing of joint wealth. The observation is used to get the data through the 
observed and noted about the things which relate the process of dealing the joint 
wealth in Religious Court of Tulungagung. While interview and documentation 
method used to get the information about the background that used in the decision 
of dealing the joint wealth that is departed from the rules.  
The result of this research showed that: (1) The Married Rules Number 1 
Year 1974 article 37 jo article 96 and 97 Islamic Law Compilation that set up 
about the joint wealth has not been required the Justice Principle yet. Especially in 
the Rule Number 1 Year 1974 Article 37, because has not given the resolution of 
dealing the joint wealth totally yet. (2) The decision of Religious Court of 
Tulungagung was not always suitable with the rules. This is showed in the 
Decision of Religious Court of Tulungagung Number: 1993/Pdt.G/2012/PA.TA. 
(3) There was a decision which is departed from the rules was caused by the 
unbalanced stated which happened in the family life of each side.  
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